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Imbroglios between Same Surname Kinship Groups over
High Lineage and Social Position in Graveyards
The Effect of Values for privileged ‘History’
This paper considers the effect of values regarding ‘History’ and aesthetic 
sensitivity of kinship groups on graveyard landscape patterns by investigating a 
case of graveyard restructuring by kinship groups bearing the same surname, Tuge-
renchu. Three points concerning aesthetic sensitivities are apparent – a rising con-
sciousness regarding family lineage within the kinship, a sense of community for 
maintaining the legacy of the ryou-bosei graveyards (separated graves: two separate 
graves for the soul and the body), and the values of a privileged ‘History’ associated 
with rights and social powers. 
The Tuge-renchu began to relocate the graves at the end of the Meiji Era. 
They reconsidered the positions of the main and sub-branch families in the grave-
yard by placing the gravestones in an order of preference, called Seki-jun, of the 
Kami-ranto (holy graves), implying the historical standing of each group and delin-
eating the rights of main and sub-branch families. In the processes, the families ex-
perienced a rising consciousness for high lineage, causing social imbroglios over the 
restructuring. Finally, the gravestone landscapes reﬂ ected kinship hierarchy and the 
effect of values regarding ‘History.’ Recent Japanese folklorists researching graves 
tend to give special attention to material culture. Here, we focus not only on material 
aspects, but also the practical mentality generated from daily life sentiment to sug-



































































































































































































































































































































































































































ントウの「席順」を図示しており、実際に図 2の石塔 No.13から No.16を所有する G家よりも
































































































































































































































































































(8)  告連中の両墓制は現在では埋葬墓地にも石塔をもつため、厳密には両墓制とはいいがたい［新谷 
1991］。しかしここでの目的は、墓制の定義の検討ではなく墓地が再編される過程の検討に眼目
をおくため、告連中の墓制も両墓制のむかえた展開の 1つとしてみなしたい。









(12)  民俗学の原形を捉えなおす真野は、伝承には文化的社会的強制力のあることを指摘する［真野前掲 : 
95］。
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